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UPM temui inovasi rel<abentul<berasasl<antumbuhan tropil<a
buh-tumbuhan tempatan," kata-
nya yang juga Ketua Projek ter-
sebut dalam sidang akhbar Putra
CiptaSiri 1/2013di sini-hariini.
Yanghadirsarna,PengarahUPM
Holdings Sdn. Bhd, Prof. Dr. Hu-
sainiOmardanTimbalanPengarah
Bahagian Promosi Penyelidikan
dan Inovasi, Putra SciencePark,
Prof. MadyaDr. SamsilanRoslan.
Tambah Zulkifli, kaedah yang
teraturitu hanyamemerlukantek·
nik ringkasdanmenjimatkanmasa
pereka untuk menghasilkanreka
bentuk sesuatuproduk dan tidak
perlu berpandukanpada sumber
ideadanhasilrekabentukdariluar
negara.
Sementaraitu, Samsilanberka-
ta, pihaknyamenyasarkankaedah
inovasi baharutersebutdapatdi-
komersialkantidaklamalagi.
"Banyakpihakindustriberminat
dengankaedahinovasiitu dankita
juga telah mempatenkannyaserta
memeoangi pingat emas dalam
PameranRekadptaPenyelidikandan
Inovasi(PRPI)UPM awaltahunini.
"Kita juga menjemput pihak
yangberminatbekerjasamadengan
karnibagi membangunkankaedah
itu untuk dikomersialdan diguna-
kanpihakindustri,"ujarnya.
KUALALUMPUR12Mac- Universiti
PutraMalaysia(UPM)berjayameng-
hasilkan satu kaedahinovasibagi
membuatrekabentukbermotifkan
tumbuhanhidup ataudikenali se-
bagai Konsep Pokok hidup: Tran-
sformasi Rekabentuk Berasaskan
TumbuhanTropika.
PensyarahFakulti Rekabentuk
dan Senibina(FRSB)UPM, Dr.Zul-
kifli Muslimberkata,hasilyangdi-
peroleh itu merupakarialternatif
kepadapereka,pengeluaratauin-
dividu tempatanmenciptavariasi
realiti yang menggabungkanwa-
wasan seni, sains serta nilai es-
tetika negarakhususnyapadaju-
bin, perabot,bangunandan seba-
gainya.
"Kelebihanprosestransformasi
ini adalah untuk meningkatkan
alternatif reka bentuk yang leng-
kap,teraturdanmudahdiubahsuai
sertamesrapenggunadengantidak
bergantungsepenuhnyapadakae-
dah ilustrasi konvensional tetapi
maplikasikandenganteknik digi-
tal.
"Ini sekali gus dapat mengga-
lakkan lebih ramaiperekatempa-
tanmenghasilkanprodukrekaben-
tuk yang inovatif bercirikaniden-
titi negaramenggunakanimejtum-
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ZULKIFLI Muslim menunjukkan rekaannya dan beberapa anugerah diterima dalam sldang akhbar mengenai ciptaan jubln
berasaskan tumbuhan tropika yang direka di Universiti Putra Malaysia. semalam.
